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SKRIPSI KONEKSI POLITIK DAN... DIARANY S 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh koneksi politik dan 
perusahaan keluarga terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan 928 sampel dari 413 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia 
(IDX) tahun  2014-2016 dengan mengecualikan sektor industri berkode SIC 6.  
Untuk menguji pengaruh koneksi politik dan perusahaan keluarga terhadap kinerja 
perusahaan digunakan regresi linier berganda (OLS) yang sebelumnya telah melalui 
proses anti-heteroskedatisitas dan winsorize. Penelitian ini menemukan koneksi 
politik maupun perusahaan keluarga memiliki dampak negatif pada kinerja 
perusahaan.  Akan tetapi, kombinasi koneksi politik dan perusahaan keluarga justru 
memberikan hasil positif pada kinerja perusahaan. Hal itu disebabkan keduanya 
bisa saling mengatasi dampak negatif yang dimiliki. Hasil dari penelitian ini 
diharapkan memberikan gambaran mengenai dampak koneksi politik, perusahaan 
keluarga dan kombinasi keduanya pada kinerja perusahaan. 
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SKRIPSI KONEKSI POLITIK DAN... DIARANY S 
ABSTRACT 
 This research aim to find the impact of political connection and family firm to 
firm peformance in Indonesia. The sample of this research is 982 firms from 413 
firm each year in Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2014-2016 except 
sector industrial code (SIC) 6.  The hypothesis test used ordinary least square 
regression after treated with anti-heteroskedaticity and winsorize to find the impact 
of political connection and family firm to firm peformance in Indonesia. The result 
of this research find that political connection or family firm negative significantly 
affect firm peformance. However, combination of political connection and firm 
family have positive significantly result. Because both of them (political connection 
and firm family) can overcome each other negative effect. This research to illustrate 
political connection, firm family impact and combination of political connection 
and firm family to firm peformance. 
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